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身長 157.6 157.0 n.s.
体重 50.8 49.2 ＊＊
理想体重 46.5 46.1 n.s.
理想体重と現体重の差 4.3 3.1 ＊＊＊
BMI 20.4 19.9 ＊＊
理想BMI 18.5 18.7 n.s.




現在の得点 5.7 5.4 ＊
理想の得点 3.5 3.8 ＊＊＊









体型の変化を感じた 389（56.7％） 50（53.2％） n.s.
流行っている可愛い服が着たい 344（50.1％） 29（30.9％） ＊＊
痩せていることが美しい 286（41.7%） 14（14.9％） ＊＊＊
周りの人が痩せている 256（37.3％） 21（22.3％） ＊＊
痩せていることが可愛い 261（38.0％） 11（11.7％） ＊＊＊
周りの女性から美しい，可愛いと見られたい 200（29.2％） 14（14.9％） ＊＊
周りから太った，痩せたら？と言われた 186（27.1％） 15（16.0％） ＊
周りの男性から美しい，可愛いと見られたい 148（21.6％） 10（10.6％） ＊
痩せた方が健康によいと考えるから 109（15.9％） 10（10.6％） n.s.
痩せているほうが良いとされる社会だから  95（13.8％） 10（10.6％） n.s.
なんとなく痩せたい   65（9.5％）   9（9.6％） n.s.
雑誌のモデルのようになりたい   58（8.5％）   5（5.3％） n.s.
男性に好かれたい   54（7.9％）   3（3.2％） n.s.
就職活動に有利と考えるから   28（4.1％）   0（0.0％） ＊
ダイエットに関連する雑誌，報道に影響を受けた   23（3.4％）   0（0.0％） n.s.





































自分を価値のある人間と思うか 2.6 2.7 n.s.
自分を肯定的に評価する方か 2.5 2.6 n.s.
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